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BERETNING OM FORSØKENE I TRYSIL 13 r: 
Slutningsbemerkninger. 
Erfaringerne fra denne første sommer: siger os: 
1) At det ogsaa under herværende forhold gaar an at faa kul- 
turplanter til at vokse paa myr, hvad dog rna,nge hittil ikke har 
trodd paa. 
2) At det selv i en saa ugunstig sommer .som iaar, kan op- 
naaes store avlinger av grønfår. Eks.: Paa grus- og kalkningsfeltet 
(nordre teig); gjennernsnit for samtlige ruter 811 kg. tørt grønf6r pr. 
rnaal == 5 skp. pr. rnaal. 
3) At det ogsaa kan lønne sig at dyrke myr saa høit over 
havet allerede første aar. For at ta ovennævnte eksempel: Sættes vær- 
<lien av tørt · grenfor til 6 øre pr. kg. (Her i Trysil er det sjelden 
eller aldrig saa lav pris) blir avlingens værdi kr. 48,66 pr. maal. 
Utgzfterne er pr. maal : 
Gjødselens værdi + fragt og kjøringsomkostning 
1 /s av kalkens » + do. do. 
Renter (5 °lo) og amortisation av opd. kost. . . 
kr. 18;30 
)) 21 ro 
5,00 
Tilsammen kr. 25,40 
Altsaa i netto pr. maal kr. 23,26. Dette maa siges at være et pent 
resultat. Utgifterne til vaar- og høstarbeide er dog her ikke medtat. 
:Men paa den anden side er al utgift til gjødsel opført paa det første aar. 
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